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cions, 1 94 1. 
Al comensament de la tardor de 1941, a un quilometre al sud-oest de la vila de Conesa 
i al marge dret del torrent de les Comes, es va descobrir un sepulcre (una cista bastida 
amb lloses de pedra) que contenia les restes ossies de dues persones. La troballa va ser 
estudiada, poc després, pel metge i prehistoriador reusenc Salvador Vilaseca Anguera 
(1896-1975), aleshores comissari provincial dlExcavacions Arqueologiques. Arran de 
I'analisi dels materials recuperats en la intervenció i de la seva comparació amb d'altres 
procedents de tombes similars, Vilaseca va concloure que es tractava d'un enterrament 
d'epoca neolítica (4500-2300 aC, aproximadament).' 
L'lnstitut Municipal de Museus de Reus (IMMR) conserva diversos documents refe- 
rents a I'exploració del sepulcre de les Comes i a les persones que hi van intervenir, tots 
ells procedents de I'antic arxiu particular de Salvador Vilaseca, cedit pels seus familiars,2 
entre els quals hi ha tres cartes adre~ades al prehistoriador reusenc: dues del senyor 
Manuel Teigeiro, de 1941 i 1943, i una de Iosep Duch Pijuan, de 1971. A més a més, el 
mateix senyor Duch, actualment resident a Valls, ha tingut I'amabilitat de facilitar-me 
fotocopies de cinc cartes que Salvador Vilaseca li va trametre entre els anys 1941 i 1971. 
Ates I'interes d'aquestes vuit cartes, m'ha semblat adient donar-les a coneixer tot  aprofi- 
* Director del Museu d'Arqueologia Salvador Viiaseca, Reus 
l. Vegeu S. VILASECA. "Una cista prethstónca con enterramiento doble en Conesa (La Segarra, Provincia de Tarragona)". 
Boletin Arqueológko (Tarragona), ep><1v, fasc. 1-2, gener-juny de 1943, pags. 5-11 + dues lamines, i -del mateix 
autor- Reusy su entorno en la prehirtoha,, Reus 1973, pags. 159-160 (volum 1) i lam. 63 (volum 11). Sobre els sepul- 
cres no prehistbncs de Conesa. vegeu S. VILASECA i A. PRUNERA. "Sepulcros de losas, antiguos y alto medievales. de 
las comarcas tarraconenses", Boletín Arqoeológico (Tarragona), ep. IV, fasc. 93-96, gener-desembre de 1966, pags. 
35-36 + fig. 11. 
2. Vegeu J. MASSO, "Un importantissim fons documental i bibliografii", Informatiu Museui (Reus). núm. 14, desembre 
de 1997, pag. 7. 
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Primera cafla de Manuel Jeigeiro a Salvador Viloseca (14 dbaubre de 194 l ) ,  en que explica /les cirscomrtoncies de la 
trobollo del sepulcrc Fotos F. X .  Cabrero. (Arxiu de I'IMMR) 
36 1 Noter do<urnenliilr s proporil del deaol>rimnit, i'niiy 1041. del >rpiilrri! prc,lirli>rii ail ih rntrrrain~nl rlohli de lei C<inir< (C<inria) 
tant la invitació de la revista Reculla col.laborar-hi amb un treball relacionat amb la Baixa 
Segarra. 
En la transcripció he respectat la redacció original de les cartes (inclosos toponims, 
noms i cognoms) i hi he afegit o suprimit adesiara els accents grafics i la puntuació. 
La primera carta és mecanoscrita, pero amb la signatura i I'adreca final afegides a mi, 
i va ser datada a Tarragona el dia 14 d'octubre de 1941. És adrecada al "Sr. Doctor D. N. 
Vilaseca":' 
Muy Sr. Mío y de toda mi consideración: habiendo sabido por D. Samuel Ventura 
que es Usted jefe del Servicio Provincial de excavaciones me tomo la libertad de 
molestar su atención para manifestarle que en Conesa, partido de Montblanch, 
un muchacho amigo mío encontró casualmente en un monte, un cráneo que por 
los desprendimientos de tierra naturales en una pendiente se había salido de una 
tumba al parecer construida toscamente y para evitar la acción de curiosos volvió 
a colocarlo en su lugar sin descubrir en el pueblo el lugar del hallazgo. Como 
podría tener alguna importancia arqueológica puede, si lo cree oportuna [sic] 
comprobarlo dirigiéndose a José Duch Pijuán en la Calle Mayor de dicho pueblo 
que le acompañará al lugar espresado [sic] sito a unos quince minutos del mismo 
pueblo y creo que le dará toda clase de facilidades y auxilios, pues es un mucha- 
cho de unos diez y nueve años pero bastante inteligente y aunque agricultor afi- 
cionado al estudio y a la Historia. / Soy sobrino de Ramón Guardans y padre de 
una muchacha que fue visitada recientemente por Usted por tener dolores de 
cabeza y tenerse que examinar, teniendo el gusto de participarle que al dejar de 
estudiar han cesado también sus molestias. / Como estoy enfermo no puedo, 
como me hubiera gustado, acompañarle a esta excursión, si es que se decide a 
hacerla. / Aprovecho la ocasión para ofrecerme a usted, muy atento seguro servi- 
dor que e.s.m.'/ Manuel Teigeiro [signat] / S/c Arco de San Lorenzo no 4 -lo 
Tarragona. 
La segona, també mecanowrita, va ser adrqada per Salvador Vilaseca al  conesí josep 
Duch el 21 de novembre de 1941: 
Muy Sr. mío: Por indicación del Sr. Tegeiro [sic], de Tarragona, me permito 
dirigirme a V. y darle las gracias por su comunicación del hallazgo de restos 
humanos, posiblemente antiguos, en ese término municipal. 1 De no presen- 
társeme inesperado impedimento, el próximo domingo, día 23, llegaré a Conesa 
3. D'acord amb altres exemples que conec, la inicial N es feia servir quan e l  remitent no coneixia quin era el nom de 
fonts de la persona a qui i'adrecava. 
4 .  Les abreviatures finals e.s.m. semblen coriespondre a ''estrecha su mano': 
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por las Piles, saliendo de Reus en el correo de las 9 para tomar en Montblanch el 
autobús de Sarreal y Sta. Coloma. / Esperando tener el gusto de conocerle per- 
sonalmente y de que pueda informarme sobre la situación y demás circunstan- 
cias de dicho hallazgo, se ofrece suyo afmo. SS.' / S. Vilaseca [signat] / Comisario 
de Excavaciones Arqueológicas de la Prov. de Tarragona. 
Les notes i els croquis de Vilaseca que es conserven a I'arxiu de I'IMMR -alguns d'ells 
tracats en els fulls d'una antiga agenda reaprofitada-a confirmen que I'exploració in situ 
de les restes arqueologiques es va fer aquel1 mateix diumenge. No  cal dir que la troba- 
Ila, després de la prudent discreció inicial, va ser coneguda a bastament pels conesins. 
Fins i tot hi va fer referencia un opuscle editat amb motiu de les festes celebrades I'oc- 
tubre de 1942 arran de la restauració (després de la guerra) de I'església parroquial, la 
inauguració del nou altar major i la benedicció de la nova imatge de la Mare de Déu del 
Roser. En parlar dels orígens de Conesa, el text (anonim) diu, entre altres coses, que 
Los hallazgos de recientes excavaciones han demostrado que en tiempos pre- 
históricos, más de 4.000 años antes de nuestra era, estaban habitados estos 
lugares y el gran número de enterrarnientos hallados formando verdaderos 
cementerios, ha dado lugar a pensar que haya habido tiempos en que tuviera 
mayor población que el actual.' 
L'article científic sobre el doble enterrament va ser publicat per Salvador Vilaseca en 
el primer número del ButlletíArqueologic de Tarragona aparegut després de la guerra civil. 
Com és habitual en moltes de les seves publicacions, Vilaseca hi fa un esment explícit als 
autors de la troballa i n'explica les circumstancies: 
Su hallazgo se debe al pastor Lorenzo Bonet, quien notó, en otoño de 1941, la 
presencia de un cráneo humano en la margen del torrente [de les Comes], al 
quedar al descubierto el sepulcro por su extremo N. o testero, en las condiciones 
y por las causas indicadas. Afortunadamente, tuvieron noticia del mismo per- 
sonas tan cultas y entusiastas del pasado y de la riqueza artística de Conesa como 
nuestros buenos amigos D. Manuel Teigeiro y D. José Duch Pijoan [sic], quienes 
evitaron la violación total del sepulcro y tuvieron la amabilidad de comunicarnos 
el descubrimiento, lo que una vez más les agradecemos: 
5. Les abreviatures afmo. 5s. correrponen, evidentrnent, a "afectísimo" i "seguro servidor': 
6. Concretament, d'una agenda de butwaca de 1936 editada per Pempresa farrnaceutica Bayer. 
7. Pueblo de Coneso. Solemnes fiestas religioso-populnres. Reconciiiación de la Iglesia restaurada, Inaugoracfón del Altor 
Mayor y Bendición de la nueva Imagen de Nuestro Señora del Rosario, fulletó sense peu dlmpremta i sense paginar 
(n'hi ha un exemplar en e l  dossier format per Vilaseca sobre La troballa). Ates que es tracta d'una edició feta "en 
desagravio de Los ultrajes que recibieron e l  dia de la profanacion sactilega de nuestro Templo", és curiosa la refe- 
rencia laica "antes de nuestra era" en lloc de i'aleihores tan habitual "antes de Jesucristo". 
8. S. Vilaseca, "Una cista prehistórica...", obra citada, pig. 7 (nota 1). 
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fofograhn de les reilex rl<~l repukrr preliilloiii de le< Coriie5. drrprrr de l'exiovooo de iolvndoi Vilorpio 
Repradurció F. X. Cabrero. (Arxlu de I'IMMR) 
Entre la documentació elaborada pel mateix Salvador Vilaseca sobre el descobriment 
hi ha una anotació que ens permet coneixer els noms de les persones que el van ajudar 
en la i n te~enc ió  del 23 de novembre de 1941: I'esmentat Iosep Duch, el seu germa 
loaquim i el seu parent losep Tarrida i Pijuan. Hi ha, també, referencies a una segona visi- 
ta a I'indret, el 18 d'octubre de 1942, probablement per a completar les dades obtin- 
gudes en la primera exploració (sembla que aleshores va contactar amb I'alcalde de 
Conesa i amb el rector de la parroquia).' 
Vilaseca va trarnetre a Manuel Teigeiro (i també, suposo, a Lloren6 Bonet i Josep Duch) 
una separata del seu article. Teigeiro li va agrair el detall per mitja d'una carta meca- 
noscrita datada a Tarragona el 21 de setembre de 1943 (la signatura i la data estan 
escrites a ma): 
9. En el full que reprodueixo en facsimil. hi ha anotat e l  nom incomplet de l'alcalde, Ramon [...] Moncusi i e l  del rec- 
tor, Benjami Alter. 
M i  distinguido amigo: He recibido el folleto referente a la cista prehistórica de 
Conesa, agradeciéndole su fina atención así como la nota tan encomiástica como 
inmerecida en la que me saca a relucir. Su trabajo a mis modestos alcances me 
ha parecido magnífico, felicitándole por él y por su constante labor de investi- 
gación prehistórica, que tanta luz da en el conocimiento del pasado de nuestra 
amada tierra. / Le saluda con la mayor consideración y afecto su atento amigo y 
s.s.q.e.s.m. / Manuel Teigeiro Cuasch [~ignat]. '~ 
Cany 1946, Vilaseca va posar-se en contacte novament amb Josep Duch, qui aleshores 
ja era secretari de I'Ajuntament de Conesa. La carta, també mecanoscrita, porta.data de 
26 de mars: 
Mi querido amigo: / Con retraso, he recibido su carta del 21 que me ha propor- 
cionado la satisfacción de tener noticias de V., de las que carecía hace mucho 
tiempo." / Adjunto le envío una relación de los documentos que se necesitan 
para internar a su recomendada a cargo de la Diputación Provincial. Creo que no 
tendrá dificultades en la obtención de todos ellos ni en conseguir el ingreso de 
la paciente a expensas de los fondos de dicha Corporación.'" Tengo muchas 
ganas de verle por aquí y espero cumplirá lo que me promete de pasar por Reus 
en uno de sus viajes a Tarragona. / Sin otro particular, sabe es muy suyo y buen 
amigo y s. s. / S. Vilaseca [signat]. 
El 24 de mar$ de 1951, Vilaseca va tornar a escriure una carta (igualment mecanoscri- 
ta) al seu amic Duch, casat de feia poc: 
M i  querido amigo: Recibí su amable carta de felicitación, que le agradezco cor- 
dialmente. M i  trabajo premiado supone realmente un esfuerzo considerable, 
desarrollado durante unos cuantos años; pero su mérito, como cosa mía, es esca- 
so. Ya lo conocerá si se publica." / Le supongo feliz en su nuevo estado, en el que 
le deseo toda suerte de prosperidades. Póngame a los pies de su señora y reciba 
un abrazo de su buen amigo / S. Vilaseca [signat]. 
10. L'original de la caria es conserva a i'arxiu de I'IMMR. Les abreviatures iinais s.s.q.e.s.m. semblen correspondre a 
"seguro seMdor que estrecha su mano". Entre la documentació de Vilaseca he trobat també I'esquela del senyor 
Teigeiro. "Abogado, Jefe de Administración del Cuerpo de Contabilidad del Estado, Congregante de La Purísima Sangre 
de N. S. Jesucristo", mort a Tarragona e l  4 d'octubre de 1950. 
11. No he pogut trobar aquesta carta de Duch entre la correspondencia de Vilaseca conservada a IIMMR. 
12. La CaTa ,3  acomp3n)3ad 0'"ii i..l ii i lpi>) inl i l . .df  D O C . , I , C ~ ~ [ L J  1le:t5~riol polo i u ' c ' r o ~  e. i r i y i z , ~ ,  izil.5iEn o+ .ni 
uemenfe er, ooienuriori. ( a  iecuiaai g . e  Vi.a<eca era uirrctor ar I'lnrrir.1 Pcic Mita .  
13. Aquell1951, Vilaseca havia guanyat e l  premi Antonio de Nebrija -convocat pel CSIC- per la seva obra Los industrias 
del silex tarraconenses, que sena publicada a Madrid dos anys després. 
40 1 Noler documentair a pioporit del dercobiiment, i'any 1941, del sepulcre pichiitbric rmb enteirameni doble de les Comer (Conera) 
Com anem veient, la coneixen~a iniciada casualment el 1941 es va anar convertint en 
una ferma i cordial amistat. Ho podem comprovar en la carta mecanoscrita que Vilaseca 
va trametre a Duch el 7 de gener de 1952: 
M i  querido amigo: / Aunque siempre con retraso, le felicito por el nacimiento de 
su primer hijo, que ya cuenta un trimestre de edad, deseándoles sea en toda su 
vida un modelo de buenas cualidades y virtudes en su propio provecho y para la 
satisfacción de Vdes. Le desea [sic] igualmente prosperidades en este nuevo Año 
y me alegraría saber que tanto Vd. como sus familiares han tenido unas buenas 
Fiestas de Navidad y principio de año. / Por encargo del Administrador de este 
Sanatorio, y con el objeto de adquirir una partida de consideración con destino 
a nuestros enfermos, le estimaré me diga si es posible encontrar en esa población 
y comarca una cantidad de garbanzos adecuada a tal fin, y a qué precio. / Sabe 
cuanto le aprecia su afmo. amigo, / S. Vilaseca [signat]. 
L'última carta de Vilaseca a Duch és redactada en catala, escrita a ma i datada el 20 
de julio1 de 1971 : 
Estimat recordat amic, / Vaig rebre un programa - convit a les Festes de Conesa 
i ara, fa tres o quatre dies, un altre, en el qual fan el meu nom amb motiu 
del meu articlet sobre aquel1 sepulcre de fossa, I'existencia del qual dec a voste, 
a més de les grans atencions i amabilitats que va tenir la gentilesa de dispensar- 
me (record0 també el Sr. Teigeiro, e. p. r.). Pero han passat ja molts anys, jo en 
tinc 75 de fets, i ja no puc, malauradament, anar pel món com feia allavors, de 
Conesa a Rocafort a peu i de nit, tot  sol, trobant de vegades colles de gitanos, 
etc. / Som al mas, amb la meva dona, ja també d'edat, i la minyona -40 anys 
que és a casa-, molt malalta del cor i convalescent d'una embolia cerebral. i Li 
dono tots aquests detalls i menudencies per tal que es faci carrec de com visc. 
Surto molt poc al camp, pero encara treballo en Prehistoria (ara faig una cosa de 
conjunt, de més "pretensions")." / Excusi'm. No  tinc manera de pujar n i  m'a- 
treveixo a deixar al camp, soles, mestressa i minyona. / Com esta? Com segueix? 
Té fills? Escrigui'm, em fara molt content i li ho agrairé! / Bones festes, a voste, 
als seus i a tots els conesins, uns del [quals] sóc també jo (o m'hi considero). Una 
abracada molt forta. / S. Vilaseca [signat]. 
Duch va respondre Vilaseca poc després, per mitja d'una carta mecanoscrita en dues 
quartilles, la primera de les quals porta -a I'encapcalament impres- I'antic escut del 
municipi de Vila-rodona i I'epígraf "El Secretario del Ayuntamiento / de / Vilarrodona / 
14. Es refereix a la seva obra Reus y so entorno en id prehistono, que també sena premiada pel [SIC i que veuria La llum 
i'any 1973. Vegeu J. Massó. "Trenta anys d'una abra cabdai de Satvador Vilaseca", Informati" Museus (Reus), núm. 
24. octubre de 2003, pags. 20-21. 
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Notes rnanuscrites de Satvador Viloseca, sobre la siluació i les dirnensions del sepulcre (23 de novernbre de 1941 / 18 
d'onubre de 1942). A l  peu del primer hill, els norns de les persones relacionades arnb la tmballa. 
Fotos F. X. Cabrero. (Aniu de I'IMMR) 
42 1 Noter do<umental~ a propoiil del dercobrimenl, l'any 1911. drl repiilrri. 1prfh8:lorli ainli e!ilrrramenl ilolilr. <IP les C o r n ~ i  (Conria) 
Notes darurnentnlr a prop<i<il dpl drvolirlmrnl rany 1941. del sepulcre prehiitoric amb eiiterrarnenl doble de les Comer (Conera) 1 43 
(Tarragona)", a més del nom i cognoms del seu autor. És datada a Vila-rodona el 3 de 
setembre de 1971 : 
Inolvidable Dr. VILASECA: Aunque resido en ésta, donde actuo de Secretario del 
Ayunt", con el carácter de propietario, desde hace siete años (antes estuve unos 
12 años en Vallbona de las Monges), llegó a mis manos en fecha 15 del mes 
p[róximo] pasado, hallándome en Conesa de vacaciones, su cariñosa carta de 20 
de Julio del presente año (el sobre estaba timbrado por la oficina de correos de 
Reus en fecha 13 de Agosto). La misma me causó gran alegría al saber noticias 
de un viejo amigo. / Nos hicimos cargo de sus excusas tan justificadas para asis- 
tir a los actos de Conesa, pero no hay que decir que hubiéramos tenido una ale- 
gría mayúscula, si nos hubiera honrado con su presencia. / Me pregunta en la 
suya cuántos hijos tenemos, pues debo decirle que tres muchachos: Uno de 19 
años que el próximo curso hará el año de prácticas en el Magisterio, en el plan 
nuevo, por lo que terminará esa carrera. Otro de 17 años que le falta una asig- 
natura para terminar el 6" curso de bachillerato; precisamente hoy ha realizado 
las pruebas en el Instituto de esa ciudad de Reus y cree que aprobará (lo sus- 
pendieron en la asignatura de Química y cursó como alumno interno en los 
Salesianos de esa ciudad). Y el más pequeño 11 años y se halla en nuestra com- 
pañía. Gracias a Dios todos están fuertes y disfrutan de buena salud tanto moral 
como física, siendo muy aficionados al Fútbol. / Tendríamos un inmenso gozo 
que algún día se trasladara a Vilarrodona y así conocería a toda la familia. Repito 
que estaríamos contentísimos de tenerle entre nosotros. Reus está muy cerca de 
Vilarrodona y Vd aún es muy joven para trasladarse a cualquier sitio. Por lo tanto 
a ver si se decide y nos visita pronto, o nos visitan, pues ya sabe que si lleva com- 
pañía los recibiremos igualmente con mucho agrado, como si de familia se 
tratara. / S i  Vd o Vds, no se deciden a venir espero la primera ocasión para poder- 
les saludar en su propio domicilio. Tengo muchas ganas de verles. / Nosotros 
G[racias] A DIOS todos muy bien, lo mismo les deseo a todos Vds al recibir la pre- 
sente. 1 Su carta fue leída al Sr. Alcalde de Conesa (no había secretos) y se emo- 
cionó al leer la frase "Bones festes a Vd, [sic] als seus i a tots els conesins un d'ells 
sóc també jo" y me encargó le agradeciera en su nombre la frase y le saludara 
muy efusivamente, además de indicarme que se halla a su entera disposición. / 
Le escribo en la lengua de Cervantes porque me es mucho más fácil escribirla 
pues nosotros todos los documentos redactamos en castellano. No obstante en 
mi pequeña biblioteca de unos 800 volúmenes -¡cómo no!- figuran los 
Verdaguer, Maragall, Apel.les Mestre[s], lgnaci Iglesias, Cuimera, Víctor Balaguer, 
Ramon "Lulio", Federic S01é,'~ etc, al lado de los Dante, Pascal, Milton, San 
15. A continuació, Duch havia escnt el segon mot del pseudonim Literan de Fredenc Soler. [Serafi] Pitano. pero poite- 
norment va ratllar-lo (a m.3). 
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Agustín, Calderón, Cope de Vega, Cicerón, Eurípides, Sófocles, Esquilo, Homero, 
Horacio, Virgilio, etc etc etc.; y al lado también de las 7 partidas de Alfonso X el 
Sabio, el Fuero Juzgo, las Novelas de Justiniano etc etc. / No  soy más largo pues 
no quiero cansarle más, y termino la carta repitiendo una vez más que tengo 
unas grandes ganas de verle esperando que dentro de poco esas ansias se verán 
satisfechas. / Muchos saludos de mi  esposa e hijos para todos Vds y en particu- 
lar recibirán un  cariñoso saludo de su buen amigo e incondicional S[eguro] 
S[ervidor] que mucho les recuerda y aprecia. /J. Duch [signat]. / NOTA/ Adjunto, 
aunque algo deficientes, tres fotos de nuestros hijos que tengo a mano . 'TN 
ABRAZO. 
Finalment, el tan desitjat retrobament es va poder portar a terme." 
16. Les tres fotoyrafiei es conserven dins del sobre de La carta. 
17. Seyons em va explicar personalment el senyor Duch. van aprofitar i'avinentera pera  fer un bon berenar. Entre !a coi- 
iriro 10e.i.la pu$terlor de ia. .adJr i i . l , ~ c a  !rlin e .  1 3  o' iuli  o? 1975J ni na .na f? . i r i t i c io  naaaencd. o?. oereni- 
orear. 1911  i a . e~  rdrtei nic i  oc i o i ~ o  O - i n  de iIJ nr rji.iici 1 ozl 19 o? feoiei de 1976 (21 ~ i i  pdr2yi.f o'd4.e~- 
ta  ... llmd. D.cn . a  escii.ie: ' f s i< ' r i  poorri, <a . m r  01. V l r A S I L A  y i ~ i > t o  pcrrooiiiicnrr. p-rr nace m.ino< aiior q-i 
imo o ns nccro , conrti:.iri p3i3 m i  i i i i  grao a egiia"i. D'dtia o n r d ~ .  .iiirr .d rJriespoiiueiicia 02 Viia,cca tamD6 
ini cid .no rana -%taoa ?. 29 de n i a q  c s  1949- o? Joiro P i J ~ a n  Pair..aoa rrd.ornl a Ya. 5 .  q -e  oemani.2 coi .U- 
o i  iac 6 ?er c$i,i.i? .na noloqiaf'a ni<tn,r.? i a ~ 5 ~ i 1 y t i . d  d*. norlre poblc oe (urera 4 .cita a i ia .a  d~oi i ipai~ , i -  
da d 'un  index o guió tematic de la monografia). 
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